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摘要 
摘 要 
近年来，伴随着现代网络信息技术和教育技术的飞速发展，我们已身处大数
据时代。我们不难发现，由于网络的冲击，学习模式已发生了巨大的改变。随着
近几年大规模在线开放课程（MOOC）的来临，为了适应现代网络教育的时代潮流，
网络上呈现出了诸多的 MOOC 学习平台。目前，我国现有的很多网络教学平台都
以教师为主体中心进行设计，着重于学习资源的组织进行开发，缺乏必要的教学
管理方式，现有的学习平台中，缺乏交互性和协作性者屡见不鲜，致使学习者没
有足够的兴趣去完成特定的学习任务。针对现有学习平台存在的一些问题，本文
将基于 Sakai环境搭建一个有具有教学管理功能的 MOOC学习平台。 
本文首先从 MOOC 学习平台的需求角度出发，针对 MOOC的开放共享性、可扩
展性、互动性强的特点，对 Web 环境下网络学习的现状进行分析，探讨了创建
MOOC学习平台的重要性。其次，在充分了解其它教学管理平台的基础上，对 Sakai
开发环境进行深入研究，通过分析与比较，最终选择 Sakai平台作为本系统的基
本架构。最后，选择时下广泛应用的程序设计语言 java 为开发语言，MySQL 数
据库作为平台的基本数据库，搭建出基于 Sakai 的 MOOC 学习平台。在系统的开
发过程中采用了模块化和分层的软件开发模式，主要采用微软公司推荐的 MVC三
层结构：表现层、业务逻辑层和数据访问层。 
本文基于 Sakai框架，根据当前 MOOCs的开放式、大规模的思想，设计并实
现了一个让广大的学习者不受时间、空间的束缚，相互学习、交流的 MOOC 学习
平台。平台支持多种类型的资源上传管理和点播；支持教学日程安排；支持布置
作业、测验；支持作业关联成绩册以及在线成绩册发布；支持学生分组管理；支
持站点内消息和邮箱；支持答疑室、讨论区和实时聊天等功能。 
关键词：MOOC；Sakai；教学管理 
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Abstract 
Abstract 
In recent years, with the rapid development of modern information technology and 
educational technology network, We have in the era of big data. We find that, due to the 
impact of the network, learning model has undergone tremendous change. With the 
advent of large-scale open online courses (MOOC) in recent years, in order to adapt to 
the trend of modern network education, a lot of the network learning platform of 
MOOC present. And how to implement the teaching management? At present, many 
network teaching platform are designed by the teachers as the main center design, 
focusing on the development of the organization of learning resources, and lack of 
necessary teaching management. In the existing learning platform, lack of interactivity 
and collaboration are common occurrence that learners have not enough interest to 
accomplish specific learning task. Aiming at some problems of the existing learning 
platform, the paper will be based on Sakai environment to build a learning platform 
MOOC teaching management functions. 
First, in this article, from the perspective of the demand of MOOC learning 
platform, aiming at MOOC's openness, sharing, extensibility and interactivity, The 
current situation of network learning in Web environment is analyzed, and the 
importance of the MOOC learning platform is discussed. Second, on the basis of fully 
understanding of other teaching management platform ,the development environment of 
Sakai is deeply studied, through the analysis and comparison, choosing the Sakai 
platform as the basic architecture of the system eventually. Finally, select the nowadays 
widely used programming language for the development of java language, MySQL 
database as the underlying database platform to build a Sakai MOOC-based learning 
platform. In the development process of the system, it uses the modular and layered 
software development model, which mainly uses the MVC three layer structure, 
business logic layer and data access layer, which is recommended by Microsoft Corp. 
Based on the Sakai framework, based on the current MOOCs open, large-scale 
ideas, design and implement a program to keep the majority of the learners from time 
and space constraints, mutual learning and exchange MOOC learning platform. 
Platform supports multiple types of resource management and on-demand upload, 
supports for teaching schedule, assignments, quizzes；Support operations related 
gradebook, and online gradebook release; platform also supports student group 
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management；messages and mailboxes within the site；Chat Room, discussion boards 
and live chat functions. 
Keywords: MOOC；Sakai ；Teaching Management
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第一章 绪论 
1.1课题背景与意义 
21 世纪以来，随着移动互联网技术、物联网技术、大数据、云计算等技术的
飞速发展，在 “互联网+”概念的影响下，我们生活的时代令人充满想象、欢欣
鼓舞。互联网正改变着我们的生活、工作和教育，改变着各行各业。同时，各行
各业为了适应当前的发展，不断改革创新，尝试着将新技术运用到行业中来。MOOC
学习平台的出现正是教育行业为了满足社会发展的需要，改革创新的结果，当然
也是互联网渗透到教育行业的必然。 
社会的发展，科技的进步，活到老学到老和个性化学习成为社会发展的需要，
而这也更加突出传统课堂教学的局限性。教育改革势在必行，而网络在线学习平
台成为解决问题的方法。现在，在线学习已成为了一种常态，尤其是在高校，通
过在线学习系统可以完善课堂教学过程，这种网络教学模式逐步流行开来。网络
教学是一种新型的现代教学模式，它加快了知识更新和传播的速度，借助着网络
技术，使更大范围的学习者受益。网络教学作为一种新兴的产物，它丰富了高校
的教学模式，给教学注入了一股全新的强有力的力量，由此，网络教学平台（也
称为网络学习平台）的建设日趋受到高校重视。网络学习平台以网络课程为核心，
合理有效的利用教学资源，在教师作为管理人员的基础上，为学生提供全方位的
服务。平台中教师不再是学习的中心，学习的主体真正转化为学生[1]。网络教学系
统能够建立更加轻松的学习环境，在时间、地点方面没有任何约束，学习资源比
较全面，使得学生的学习过程更加轻松、自由。因此采用网络学习系统能够有效
地补充现有教育模式，它能提供给我们更加方便、高效的教育方式。所以说 MOOC
在线学习平台是教育改革的需要。 
当然，随着计算机和网络技术、多媒体技术的普及，关于网络学习的新方法
不断出现，尤其是各种类型的网络学习平台出现在互联网中，这必然也使得互联
网渗透到教育中去。网络技术的发展，大型文件和超大型文件在网络中实时传输
成为可能。基于网络的在线学习为学习者需要浩瀚的学习资源，与此同时，还需
要诸多的在线服务，让学习者可以实时互动讨论、教师在线答疑等，而现有的网
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络技术满足这些要求。这就促使网络技术向教育行业进行渗透[2]。MOOC 学习平台
借助着移动互联网，颠覆了传统的教育教学方式，这种以学习者为中心，教师只
是充当学习指导者教育教学方式，突破时间和空间的局限的全新学习模式已被大
众接受和推崇。可想而知，这是信息时代社会化实现终身教育的必备产品。 
目前市场上已经出现了各种类型的网络学习平台，其在在线教育方面都有不
同的特点，但其缺陷也比较显著。有一些平台局限于教学资料和教学课件的堆积，
没有系统的构建学习资源；在线学习缺乏专门的管理人员来管理学习过程，学习
者一方面可能会不知道如何学习，另一方面也可能过于自由散漫，难以取得预期
的学习效果。为了更好的让学习者在网络学习平台上进行有效的学习，适应新型
教学模式的需求，开发一个同时具有大量教学资源和教学管理功能，又能组织引
导学习者更好的完成学习的系统，很显然是一种趋势。本研究就是在这样的环境
下提出来的。 
本课题的研究意义在于：克服了当前网络学习平台普遍存在的以下两个问题。 
1、缺乏深入互动交流的工具与学习动机； 
2、开发环境不开源与用户限制问题。 
实际开发出了一个拥有丰富的资源的学习平台，该平台具有学、练、考等学
习功能，还可以向管理员提供综合的评价系统，能够客观的评价教学与学习的效
果，从而使得教与学的质量同步提高。 
1.2研究现状 
1.2.1国外相关课题研究状况 
早在 MOOC风暴起来之前，在线教育或者说在线学习（E-Learning）就已经提
出。美国最初采用了 E-Learning 来实现对企业人员的教育与培训，并且取得了不
错的培训效果。后来，E-Learning 逐步推广到了其他的国家，更多的公司开始采
用 E-Learning来对企业的工作人员进行相关培训。到了 21世纪， E-Learning 已
经延伸到教育中，在教育界兴盛起来。由于当时受到网络技术的制约，E-Learning
的教育教学方式功能有限，并不能真正解决教育教学中的问题[3]。在线学习也由此
放慢了发展的脚步。直到 2012年，随着信息技术、互联网技术的发展，在线学习
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平台再一次焕发出生机。MOOC 平台也就是在这个时候如雨后春笋般发展起来。每
个平台都基于不同的架构，本文所讨论的 MOOC 平台主要基于 Sakai 架构。Sakai
最早是由美国密西根大学等学校共同提出的概念，其发起了一项利用开源软件来
开发课程与教学管理系统(CMS)的计划。随后，伴随着 OKI（开放知识行动）和
uPortal协会的支持，斯坦福大学和麻省理工学院也加入到最初的研究行列。该计
划被命名为 Sakai，之后开发成功的管理系统也由此称为 Sakai 的系统[4]。Sakai
是一套特定的课程学习管理系统，其可以为学校以及相关的教育机构建立有可靠
的教育平台。Sakai具有良好的开放性，与现有 CMS产品相比，显得更具竞争力。 
根据最新数据统计显示，世界上已经有超过500个的教育机构开始使用Sakai，
其用户数目仍然在不断地增长，基本上已经达到了 200,000，但是其用户主要是遍
布在美国与欧洲地区，我国在此方面的平台服务仍然比较缺乏。随着教学平台的
兴起，很多 Sakai应用已经出现在国外的相关高校中，学生用户数量也逐步增加，
比如在密西根大学内已经有超过 70000 的学生在使用 Sakai 应用；随着应用的逐
步改进与推广，使用的学生数将持续的增加。 
总而言之，国外发达国家在 Sakai 平台研究和使用中起步较早，并取得了巨
大的成就，而且一直处于不断改进的过程中。我国在基于 Sakai 的学习平台研究
方面相对落后，因此需要持续地学习国外先进的技术与经验，并根据我国的教育
环境、政策以及教育模式等进行创新。 
1.2.2国内相关课题研究状况 
在我国，在线学习开始于 2000年左右，当时我国逐步开始推行网络课程教育
相关工作，后来逐步发展得到各个名校的海量网络教育资源，为我国的在线教育
发展提供了源源不断的资源。到了 2010年哈佛等国外高校的网络公开课资源开始
在网络出现，并且受到了国内学子的欢迎，而国内的很多网络公司已经将相关的
网络公开课呈现在网站上，学生也通过此类网络教育资源提高了自身的学习效果。
为了对网络公开课进行更好的推广，教育部提出了建立“国家精品开放课程建设
工程”的政策，从而实现了进一步的资源共享[5]。所以说国内的网络教育最早是从
网络课程建设开始的。 
由于我国互联网起步较晚，基于网络环境下的学习平台起步也较晚。近年来，
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随着我国互联网技术的高速发展，在互联网技术人才的努力下，国内学习平台的
发展相当迅速，尤其是在 2010年之后，我国已经出现了大量的网络学习平台，并
且逐步拓展到了小学、中学的教育中，而不是仅仅局限于高校范围内。几乎各个
领域的知识都能够找到相关的网络教育资源，其内容比较丰富，但是也存在着比
较分散的现象。另外现有的很多学习平台功能基本一致，教育内容方面也没有很
大的差异。 
当前我国有很多使用比较广泛的在线教育平台，其中一部分平台主要是一些
盈利性单位设计完成的，其他的主要是一些高校以及科研院所完成的，一般都是
免费使用的平台，能够使得网络教育更好的传播等。我国很多院校都是自己购买
了在线学习平台并免费提供给学生们使用。但是很多其他机构往往处于成本等原
因可能会使用一些免费的教学平台，如果是自主购买的平台必须要专业的人员实
现后期的升级与更新。此类学习平台并不能够完全满足我国高校的实际需求，尤
其是一些外企开发的平台，根本与我国的实际需要不相符合，使得我国的很多在
线教育资源难以真正发挥作用。在相关高校使用网络学习平台的过程中，我们发
现使用的效果并不好，效率也不高，还存在这比较严重的资源浪费现象。从现实
情况来看，我国在线教育平台主要用于相关科研院所以及高校范围内，而其他用
户使用在线学习平台的不多。这也是导致其无法在国内推广的因素之一。 
随着教育的发展，特别是 MOOC的兴起，国内高校都纷纷进行教学领域的革新，
期望能够将先进的教育资源转化为学习优势。而网络学习平台需要实现个性化以
及创新性等特性，才能够满足学校内的多样化教学需求。目前的网络学习平台往
往无法实现这方面的目标。为了有效的改善此类问题，必须设计一种新的学习平
台，能够有效地将在线课程教学以及管理功能融为一体。当前基于 Sakai 实现的
网络教育平台可以实现此类目标, 其优势在于 Sakai 较好的开源性，用户能够基
于自己的需求来进行定制，并完成自身需要的功能。 
1.3研究内容 
最近这些年很多高校都提出了使用 MOOC的需求，并且希望其能够对传统教育
形成强大的补充作用。本研究就是在这种情况下，为了满足所在单位要求——建
立单位自主的 MOOC在线学习平台，而进行的研究。通过对当前网络学习平台（网
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